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Abstract: The service invention is an important part of the scientific and technological achievements. Its central issue of interest alloca-
tion mechanism in service inventions system is the reward system of service inventions. This system is composed of the Patent Law and
other relevant laws or regulations. Local decrees，which are related to patent system，have significant effects on the enforcement of the
Patent Law. Thus the local decrees are worth studying. The result indicates the legal issues of reward system of service inventions in Chi-
na is that the legislation model and measures are quite different. This means there are some different views on the implications of the re-
ward of service inventions.



















我国共有 28 个省区市 ( 不包含港、澳、台三
地，截至 2013 年 12 月吉林省、内蒙古自治区及西
藏自治区三地尚未制定相关法规) 制定了地方性




























( 1) “完全约定”的模式: 该模式的特征在
于，有关奖酬的具体内容均由发明人与用人单位



















































































津、江 苏、山 东、云 南、广 西、湖 南、甘 肃 等
省市。
































































































































其次，明 确 奖 酬 与 劳 动 报 酬 的 区 别。职 务
发明奖 酬 不 论 从 其 作 用 还 是 价 值 来 源 的 角 度，
都直接反 映 出 其 与 劳 动 报 酬 的 不 同 之 处。职 务
发明奖酬 制 度，也 并 不 保 证 作 为 劳 动 者 的 发 明
人一定 能 够 得 到 与 其 付 出 劳 动 相 适 应 的 回 报。
只有在发 明 成 果 获 得 专 利 权 的 前 提 下，发 明 人
才能够获 得 奖 励; 在 已 获 专 利 权 的 成 果 实 施 与
流通过程 中 产 生 经 济 利 益 的 前 提 下，发 明 人 才
能够获 得 一 定 比 例 的 报 酬。此 外，职 务 发 明 奖
酬与劳 动 报 酬 的 区 别 还 体 现 在 以 下 几 个 方 面:
第一，利益 来 源 不 同: 职 务 发 明 奖 酬 中 所 涉 及
的利益，是 在 发 明 成 果 在 被 授 予 专 利 权 之 后 的
实施、流通 等 过 程 中 产 生。是 由 发 明 成 果 的 功
能，以及市场对该成果认可程度所决定的。即，
奖酬的 “利益之 源”来 自 于 市 场 与 企 业 对 于 发
明成果的 认 可 程 度，而 劳 动 报 酬 则 是 劳 动 者 付
出体力或 脑 力 劳 动 所 得 的 对 价，体 现 的 是 劳 动
者创造的 社 会 价 值; 其 二，给 付 条 件 不 同: 对
于劳动 报 酬 而 言，只 要 劳 动 者 付 出 了 劳 动，就
有权利获 得 劳 动 报 酬。奖 酬 则 与 付 出 劳 动 并 无
直接关 系，若 发 明 成 果 并 未 获 得 专 利 授 权，则
“奖酬”无从谈起; 其三，法律后果不同，用人
单位若不 支 付、甚 至 是 未 及 时 给 付 劳 动 报 酬，
都要承担 严 重 的 法 律 后 果。不 仅 要 受 到 各 种 行
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